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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Dan bahwasannya setiap manusia itutiada akan memperoleh (hasil) selain apa 
yang telah diusahakannya”. 
(QS : An-Najm:39) 
“Tidak perlu mencoba melakukan apa yang orang lain coba perbuat..Tapi 
cobalah untuk melakukan apa yang bisa kita perbuat”. 
“Kesempatan kita untuk berhasil ditentukan seberapa banyak kita percaya dan 
yakin terhadap diri kita sendiri”.  
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 




 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu 
memberikan kasih sayang, nasihat, 
dukungan dan doa untukku.  
2. Keluarga besarku yang aku sayangi.  
3. Teman-teman dari Program studi Sistem 












Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Seleksi Masuk Dosen dan 
Karyawan di Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
sistem yang sudah ada, oleh karena itu penulis mencoba menganalisa pembenahan 
sistem yang sudah ada. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 
memudahkan proses seleksi masuk,meliputi ujian, penilaian dan 
mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan Universitas Muria Kudus 
melalui website.  
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
pembenahan sistem ini adalah sebuah aplikasi berbasis web. 
 
















Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan kali ini 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi di Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
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